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Par t 2. Estimation of Artificial Heat Released in Osaka Dist rict 












細に検討している。 6)~腿i工・広川ら刊は tlßJlï とその周辺
I也氏の日紋低気温差を凋べ，平野や盆I也にある都市にお
けるエネルギ-df'{I{衝!変と H段低気j品2去の l二舛との問に
相聞があることを}.!./也している。 また. SCEP (the 





















































燃料種類 単 位 発熱量 (kcal) 
木 キオ m'(層積) 1，540X103 
石 炭 kg 7，700 
コークス kg 6，800 
原 t由 1 9，400 
重 j由 t 9，900 
軽 t曲 t 9，200 
n t由 t 8，900 
ナフサ 1 8，600 
ガソリン 1 8，600 
L P G kg 12，000 
L N G kg 13，300 
都市ガス 汀l' 4，500 
高炉ガス m' 800 

































排出源 言十 算 式 算定の恨 拠 使 用 資 料
火力発電所 Q=[燃料使用量]x[発熱最]x[ 1ー (発電安が事)] 発電効率37.8%
0大阪府下発電所別発電量資料より
昭和45ifo皮データ 関西電力
lゴミ焼加に山| ゴミ 1t当たり焼却施設の or大阪府・大阪市工場用IJゴミ焼却処湾ゴミ焼却施設 Q=[ゴミ焼却貴]x
熱排出量5)1. 5Gcal/t 状況J昭和48年度データ大阪府1 t当たり の熱排出量
'" ' ~ "'. o r大阪府管内滋路交通情勢調査
Q= ~ l[区間道路長制]文[断面交通量(台/年)] 自動車平均交通量図」史i血量~I 1台当たりガソリ ン消費量
自 動 車 x[ガソリン消費量(~ /km・台)] 昭和49年データ 大阪府
X[発熱量(kcal/t )]1
0.1 t /km ・台
o r大阪市主要街路自動車交通量図」
昭和49年データ 大阪市
Q=[夜間人口] 1人当たりエネルギー消費 or大阪府人口総数メッシュ ・7 ソプJ
f主 宅
x[住宅の l人当たリエネルギー消費量] 量1】1.37XI06kcal/年・人 昭和45年国勢調公データ 大阪府
';H、煙発生施設調査データ o r大阪府・大阪市燃料使用状況調査
工場 ・事業場
Q=[燃料使用量]x[発熱量] によるものと.電灯(住宅 報告書J昭和48年度データ 大阪府
十[11i*Tを除いた電力使用量]x紛 (kcal/kwh ) 用)を除いた電力使用量か 0大阪府下営業所理IJ電力使用量実績資
ら求めた。 料昭和48年度データ 関西電力
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th町 1 equal 
l一札-..1 :Jt 10‘-
2・ 1 x 10.'_ "" 1 x lO:~ 
)--1 x lO'~- 1 x 10:: 
‘・ 1 x 10"へ， 1 x 10'・






unl t:' kcal/year. .esh .・ater 1.18 
than ・qual
1・ 0_ .. 1 怠 1♂
2--1 x 1♂..， 1 X 10'1 
3ー lま 10'0....1 x 10~: 
トー 1x 10" "-' 1 x 10'・
うーー 1 X 10'J_ 
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1ー O.- 1 x 10" 
2--1 x 10'へ"1 x 10'. 
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the.n equal . 
1-- 0. ，..，_ 1 x 10，・
2--1 x lO~_ "'- 1 x 10:: 
3--1 x 1司~'" 1 x lÇ;~ 
トー lx lO~~"""'l 忍 10.・
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( 5 ) 
比三--井生時キ ー
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In part. 1， we described about the outline of earth surface heat budget's calculation and the result of 
field survey at green area. 1n this paper. artificial heat released is described and it is one of two comp-
onents about the earth surface heat budget， namely natural heat and artificial heat released. The case 
study areas were dec】dedin Osaka district and three studies were done. The one is Osaka prefecture 
(the area is 1856 km2)， the one is Osaka City (the area is about 206 km2) as the developed in Osaka pre-
fecture and the one is Sennan area (the area is about 200 km2) as the undeveloped region. The collected 
data are at 1970-1974. 
Consequently， the distribution of the artificial heat released is p，'esented with 2.5 km mesh in Osaka pre-
fecture. and with 500 m mesh in Osaka City and Sennan area. The artificial heat released is 174.2 x 1012 
kcal/ye3.r at Osaka prefecture，39.3 x 1012kcal/year at Osaka City and 7.9 x 1012kcal/year at Sennan area. 
Though Osaka City and Sennar】 a，'eaare almost equal on the area， but the artificial heat released is very 
d ife rent. 
The density of artificial heat released is 93.8 x 109kcal/km2・yearin Osaka prefect.ure， 192.6 x 109kcal/ 
km2'year in Osaka City and 39.4 x 109kcal/km2・yearin Sennan area. ln 102-103km2area， the value of Osaka 
City is almost equal to Tokyo metropolitan area (ku-area). West Berlin， Sheffield and Hamburg. 
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